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9. Consideraciones finales 
Como resumen diremos que los puntos críticos por los que atraviesa la agricultura cerealista 
—Mayor incentivo a la fijación de los jóvenes a la tierra. 
—Mayor apoyo sobre todo en estructuras a la explotación familiar viable. 
—Mayor apoyo al cooperativismo de comercialización y especialmente al de producción. 
—Política clara de defensa del agricultor frente a los monopolios, tanto de suministros como de 
ventas. 
—Política de complementación de la agricultura con la ganadería. 
—Financiación a largo plazo a intereses más reducidos. 
—Regulación precisa del acceso ala propiedad de las fincas rústicas, limitándolo exclusivamente 
al agricultor directo. 
Uso de los comunales por y para los agricultores directos. 
Creación de un batico de tierras. 
En definitiva estamos pidiendo una auténtica y profunda REFORMA AGRARIA. 
COLOQUIO 
Presentador: 
realizarlas que se 
principal de estas 
público. Entonces 
habla. 
Ahora se va a abrir un turno de preguntas. Agradeceríamos a los que quisiesen 
acerquen a este micrófono que está delante del estrado, pues quizá la finalidad 
jornadas es tanto lo que dicen los ponentes como con las intervenciones del 
se abre el turno de preguntas. Por favor, digan el nombre para poder decir quién 
Torres: ¿ Las cooperativas que están integradas en el ITG cerealero que es del que ahora se 
trata, son cooperativas de comercialización, o hay cooperativas de producción también? 
Martínez Irujo: Bueno, actualmente sólo son cooperativas de comercialización. 
Torres: Y el agricultor particular, por decirlo así, ¿cómo se puede integrar en estos IGT? 
Porque hay varios, pero ahora nos limitamos al objeto de la conferencia o de la reunión. ¿Cómo se 
desenvuelve luego esa especie de simbiosis que parece que hay que establecer entre la Diputación y 
la técnica o la entidad IGT que corresponde? 
Martínez Irujo: Actualmente el agricultor que está suelto no tiene ninguna posibilidad de 
vinculación a la ITG. Simplemente son las cooperativas. En cuanto a cómo se une, cómo se consigue 
eso. En principio, el proceso ha cambiado bastante, porque actualmente los propios técnicos están 
dentro de las cooperativas, ya funcionan. La mayoría de ellos están en total comunicación con los 
agricultores y trabajan dentro de las cooperativas, en su propia casa. Entonces, en principio, tampoco 
quiere decir que se vaya a conseguir rápidamente esa simbiosis que dices, pero, vamos, creemos que 
el camino va por ahí. Y aunque a nivel de mayores agricultores no se tiene todavía demasiada 
confianza en ese tema, creemos que los resultados a largo plazo, o a medio plazo, (a cosa de dos o 
tres años) se pueden empezar a ver. Sobre todo en estos temas. Porque actualmente abonados, 
tratamientos, análisis de tierras que no existen, son unos temas que están sin tocar y que están 
haciendo bastante mal a muchos niveles. Y creemos que al agricultor normalmente sí se le convence. 
Es problema de convencimiento, económico, prácticamente, si se le demuestra en la cooperativas. 
Porque realmente ahora no son los técnicos los que difunden esas técnicas, son las cooperativas. Las 
cooperativas tienen más poder de convencimiento en el agricultor que los técnicos. Si vas demos-
trando que esto se tiene que tratar así, que este abonado es mejor, automáticamente los agricultores 
lo captarán mejor. Se me había olvidado decir antes que en todas las cooperativas que funcionan en 
ITG tienen unas obligaciones mucho mayores. Porque hay infinidad de cooperativas en que los 
socios no están obligados a meter el grano, es libre. Entonces, claro, para una integración en ITG y 
para un funcionamiento, tiene que haber una mayor responsabilidad. En todas estas cooperativas el 
son: 
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socio está obligado a consumir por la cooperativa y tóda su producción tiene que entrar en la 
cooperativa. Menos algunas excepciones, que en nuestra cooperativa, por ejemplo, es el tema del 
gasto que se hace para ganadería. Eso sí, se admite que se quede en casa. 
Juan Cruz Muñoz: Le voy a preguntar al ponente a ver si` considera que para que se fijen 
jóvenes agricultores, osea, para que se queden en la tierra, o para mejorar las estructuras de las 
explotaciones agrarias que parece ser las que tenemos deficitarias, si considera que los intereses 
(osea, la financiación del 11Ç4) si la considera adecuada para compra de tierras o mejora de 
estructuras de explotaciones. Y luego también, quisiera hacerle una segunda pregunta sobre la 
ordenación sectorial a ver si la considera interesante. Una organización sectorial o comarcal. 
Martínez Irujo: No existe un mercado de tierras, porque en base a la especulación que existe 
del suelo los precios son muy altos. Entonces el 11(X,, más eso que nos supone que es un 13% 
actualmente, pues, no hay ningún agricultor joven que se puede meter en tierras para comprar. Eso 
es imposible. Entonces se necesitaría a más largo plazo o intereses más bajos. O como única solución 
evitar, cortar con alguna ley. Cortar totalmente la especulación del suelo. Sacar alguna ley como hay 
en los países nórdicos para que sólo puedan comprar tierra los agricultores directos. Entonces se 
cortaría totalmente la especulación del suelo y entonces, los precios serían reales al valor de la tierra. 
Al valor de la renta que da la tierra. Entonces sí, a lo mejor con esos intereses, se podría comprar 
tierra. Porque actualmente a los precios que tiene la tierra es imposible comprar con esos intereses. 
Osea, un agricultor joven. Y en cuanto a lo otro, planificación, no sé si he entendido bien la 
pregunta, si era planificación del sector. Por supuesto, planificación del sector y planificación de 
productos. Que hemos visto por ejemplo que en trigo vamos bastante bien. Producimos más o 
menos lo que consumimos. Y cebada, pues nos sobra bastante. Por ejemplo, este año, de un 
consumo de 200, si producimos 400. Pero sin embargo, en maíz, producimos 78 aproximadamente, 
y consumimos 200. Entonces por supuesto que necesitamos una planificación de cultivos. Claro, la 
planificación es difícil si no se apoya totalmente esos cultivos, por ejemplo, el maíz. Entonces, no sé, 
haría falta más regadíos. El tema del maíz yo no lo conozco bien. 
Juan Cruz Muñoz: Yo planificación le quería decir, sobre todo, comarcal. Porque por ejemplo 
cuando se habla de complementariedad del sector cereal, lógicamente es un sector que exige poca 
mano de obra para el desenvolvimiento de la actividad. Y se habla de complementariedad con 
actividades ganaderas que en principio son rumiantes o son sectores monogástricos. Porque es que 
pasa que, por ejemplo, toda la Cuencia de Pamplona parece ser que es una zona idónea para 
complementar el sector cereal que existe con una ganadería rumiante. Los precios actuales, están 
prácticamente por las nubes. Porque una robada vale aproximadamente un millón de pesetas o no sé 
cuanto. O no tanto, pero vamos, desde luego, a ver qué medidas se pueden tomar con el objetivo de 
solucionar esa problemática, porque pienso que puede ser decisiva. 
Martínez Irujo: Sí en cuanto a reestructurar por sectores a nivel de diferentes sectores de 
ganadería, por supuesto que sería interesante, pues en diferentes zonas en las que un ganado pueda 
ir mejor, otro puede ir peor. De todas formas, eso condiciona infinidad de cosas. Hay que prestar un 
apoyo a diferentes sectores porque difícilmente los agricultores se lanzan. Es un problema como el 
de los técnicos: es un problema de convencimiento del agricultor de que realmente puede hacer eso. 
Porque actualmente en la zona de la Cuenca, que puede ser buena para rumiantes, está el porcino 
que la abarca totalmente. Entonces no está aprovechado como debería. Claro, eso es en base a una 
planificación, en base a ayudas, de convencimiento al propio agricultor, que difícilmente lo va a 
aceptar. 
Presentador: ¿Alguna pregunta más? 
Joaquín Bosch: Por lo que se ha visto en tu ponencia, creo que está claro que uno de los 
factores limitantes del desarrollo de la agricultura va a ser la existencia de agricultores,' y al paso que 
llevamos parece ser que el panorama es bastante negro. Aunque quizá la crisis económica actual haga 
que la calidad de los pocos jóvenes que quedan sea dificultosa. Pero de todas maneras, yo quisiera 
preguntarte, y también indicarte algo sobre este tema tan importante del envejecimiento. Vosotros, 
¿
tenéis pensado, habéis discutido algo sobre fórmulas de acceso de hijos de agricultores a la 
propiedad y a la gestión directa de las explotaciones? Te digo esto porque creo una de las 
motivaciones fundamentales de los jóvenes para seguir en el campo es poder dirigir su propia 
explotación. Y no estar pendiente de  que a su padre le de la gana de hacer tal actividad cuando la 
interesante es tal otra. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, te querría indicar una experiencia 
que tuve yo, que me contaron que se está haciendo actualmente en Guipúzcoa, que va en este 
sentido. En Guipúzcoa en los caseríos hay una parte de la tierra que está dedicada a terreno forestal. 
Entonces, los caseros, los baserritarras han conseguido una fórmula que por ahora llega a determi-
nada edad el padre, aparte de la jubilación, consiguen por parte del joven que se queda, una prima a 
su padre, para que le deje toda la tierra, y todo el trabajo forestal se lo dedica al padre. Esta es una 
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fórmula intermedia que por supuesto está dada en unas condiciones en las que se pueda hacer esto, 
evidentemente, ¿no? Pero te lo digo como ejemplo, puesto que pienso que por alguna fórmula de 
este tipo podríais conseguir el objetivo de que la juventud tenga acceso no sólo a seguir en el campo, 
sino a dirigir el campo. Porque creo que es una de las funciones más importantes en estos 
momentos. 
Martínez Irujo: Sí. Esto fundamentalmente pasa porque hay una Seguridad Social tan defec-
tuosa como hemos tenido, pues la jubilación que tienen la mayoría de los mayores es pequeña y 
entonces, difícilmente un mayor deja en manos del hijo todo. Y tiene que dejar absolutamente todo. 
Pero no tiene una jubilación que le puede hacer vivir. Y también se da el problema de que aunque 
tenga esta jubilación, crea que si le da todo al hijo, se crea un inútil. Entonces, pues no sé. A nivel de 
algunos países de la zona nórdica también se ha conseguido que la jubilación en la agriculturá sea 
anterior. Sea a nivel de 60 o 55 años, en base a que el peso de los agricultores jóvenes sea efectivo. 
Pero bastaría con una jubilación digna para que la mayoría de los casos pasaran pronto a los hijos. 
Aunque claro, si el padre 4e casa pronto, el problema lo tenemos igual, si no se jubila hasta los 65, 
pues eso es fundamental. Entonces ya se puede buscar alguna fórmula como has dicho, algunas 
primas o algo. 
Presentador: ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Simplemente 
vamos a acabar la comunicación agradeciéndole al señor Martínez Irujo su ponencia: 
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